






フランスの記号学を牽引したロラン・バルト Roland Barthes(1915-80)は 1953 年に最




































	 ジュルダンの公式	 	 	 「詩」＝「散文」＋	a	＋	b	＋	c	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「散文」＝「詩」-	a	-	b	-	c	
	
	 	 	 	 	 	 「フランス語原文」＝「日本語化可能な内容」＋	a	＋	b	＋	c	





	 ①Ｆ：形容詞は名詞に後ろからかける	 ➡	 Ｊ：形容詞は名詞に前からかける	
	 ②Ｆ：従属節は後ろに置く	 ➡	 Ｊ：従属節の内容は前に置く	
	 ③Ｆ：過去分詞(句)は後ろに置く	 	 ➡	 Ｊ：過去分詞(句)の内容は前に置く	







	 ⑨Ｆ：品詞の人為的・論理的転換	 ➡	 Ｊ：動詞・形容詞の自然な品詞性を保持する	
	 ⑩Ｆ：横書きに最適化した論理構文	 	➡	 Ｊ：縦書きに最適化した自然な物語り(叙述)構文	












« fait(s)»	を翻訳する場合だ。語源を共有する英語の	« fact(s)» はもっぱら「事実」と





















	 	 Ａ＋Ｂ ≠ Ｂ＋Ａ	  
となるのは、次のように言説に時間性、因果性を認識するためだ。 





















































	  Introduction 「序」(1084 語／4 頁） 
 	 Qu'est-ce que l'écriture?「エクリチュールとは何か」(2150 語／7 頁） 
 	 Écritures politiques「政治のエクリチュール」(2058 語／7 頁） 
★ L'écriture du Roman「小説のエクリチュール」(2640 語／8 頁） 
 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture  -	日本語翻訳とレクチュールの<零度>	-	
	 「広島大学フランス文学研究」29 号、2010 年	 ＠	http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00030976	
★ Y a-t-il une écriture poétique?「詩のエクリチュールのようなものはあるのか？」(2493 語／8 頁） 
 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture  -	日本語翻訳と文体の表現価	-	
	 「広島大学フランス文学研究」30 号、2011 年	 ＠	http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00032216	
★ Triomphe et rupture de l'écriture bourgeoise「ブルジョア･エクリチュールの勝利と破綻」(1385 語／5 頁） 
 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture  -	日本語翻訳と間言語の地平	-	
	 「広島大学フランス文学研究」31 号、2012 年	 ＠	http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00034180	
★ L'artisanat du style「文体の匠」(871 語／3 頁） 
 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture  -	日本語翻訳と記号の戯れ	-(2013 年)	
 「広島大学フランス文学研究」32 号、2013 年	 ＠	http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00035421 
★ Écriture et révolution「エクリチュールと革命」(1418 語／5 頁） 
 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture  -	日本語翻訳とレアリテの対象化	-	
	 「広島大学フランス文学研究」33 号、2014 年	 ＠	http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00036756	
★ L'écriture et le silence「エクリチュールと沈黙」(1036 語／4 頁） 
 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture  -	日本語翻訳と考えるシンタックス	-	
 「広島大学フランス文学研究」34 号、2015 年	 ＠ http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00039131 
	  L'écriture et la parole「エクリチュールと話し言葉」(980 語／4 頁） 
 	 L'utopie du langage「言語のユートピア」(933 語／4 頁） 
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